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Tentang
Pratikum
Blok 1. 3 (Sistem Organ 2 )
Di bagian Anatomi
Semester Ganjil TA 201812019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
surat Pengiriman nama - nama Dosen dari Ketua Bag;an Anatomi Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas.
Telah selesainya Pelaksanaan Pratikum pada semester Ganjil TA 2018 I 2019 telah
dilaksanakan
Untuk kelancaran kegiatan Pratikum maka diperlukan menuniuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
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Menimbang
MenetaPkan :
Pe,lama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan :
l.Ketua Bagian
2.Yang bersangkutan
3 ArsiP
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
peiaturan Menterian Riiet, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No
25 tahun 2012 tentang
. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil Kedokteran lni6nesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang penOliian, P"erubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri' dan
FenOirlan, perubahin, pencabutan lzin perguruan Tinggi Swasta;
sK Rektor Urriversitas Andalas Nomor . alqavgruo-a-nd-2017 tanggal 09 Februari 2017
ientang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SuratPengesahanDlPAUniversitasAndalastahun2olsnomorSPDIPA.
042.0 1 .2.400928 I 201 8,
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut dalam_lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim
Pelaisaia Pratikum padJ Semester Ganjil TA 2018 / 2019
Dalam melaksanakan 
-irgr.ny, pratikum bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
S"g"iu-Uirv" yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
daia DIPA'Fakultas Kedokleran Universitas Andalas'
Surat Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat t<eXetiruan Jaiu, p.n6iipkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Petaksana Pratikum Blok 1.3 (Sistem organ 2 ) pada Semester Ganiil TA 2018 / 2019 Faiullar
Kbdokteran Universitas Andalas
No.
1
Nama Jmlh pertemuan x jmlh kelomPok
Mhsx0,0625/Dosen
SKS Total
Dr Gusti Revilla, M Kes t x 3 x0,0625 /3 0.0625 0,3125
1 x3 x 0,0625 / 3 0,0625
1 x3 x0,0625 /3 0.0625
1x3 x0.0625/2 0 0625
1x3 x0,0625 /3 0,0625
Or ttt,r ntrainin Syah, M Med Ed PhD 1 x 3x0.0625 /3 0,0625 0,625
'1 x 3 x0.0625 12 0,0625
x3 x 0,0625 / 3 0,0625
x 2 x0,0625 l2 0,0625
x2x0,0625 /3 0,0625
1 x3 x0,0625 i 3 0.0625
x 2 x0.0625 12 0,0625
x3 x0,0625 /3 0,0625
-:__:
1 x3 x0,0625 /3
I x 2 x0,0625 12 
_
1 x3 x0,0625 /3
_9p915_
0,062s
I
O'i Siti tturhajah, Msi , Med
x 2 x0,0625 l2 0.062s
1x2x0.0625 12 0.0625
x 3 x0,0625 /3 0,0625
x 3 x0.0625 /3 0,0625
x 2 x0.0625 l2 0,0625
dr Afdal , SpA 1 x3x0,0625 /3 0,0625 0,31251 x 3 x0,0625 /3 0,0625
1 x 3 x0,0625 /3 0,0625
1x2x0,0625/3 0.0625
1 x 3 x0,0625 /3 0,0625
5 oi. Oewi Rusnita, MSc 1 x3x0t,0625 /3 ,0625 0,4375
1 x 3 x0,0625 /3 0.0625
_ 
1r_3_r_q.09?!_l--3
1 x 3 x0,0625 /3
I qq?_s_
0,0625
1 x 3 x0,0625 13 0.0625
1 x 3x0,0625 /3 0.0625
1 x 3x0.0625 /3 0,0025
6 dr. H M Setia Budi Zain, PA 1 x3x0,0625 /3@ _y.ul4e0 0625
dr Alief Dhuha PhD 1 x3 x00625 IJ 0.0625 0,375
t7 1 x 3 x0,0625 /3 0,06251 x 3 x0.0625 /3 0,062 5
1 x 3 x0,0625 /3 0.0625
1 x 3 x0,0625 /3 0,0625
'l x 3 x0.0625 /3 0.0625
